

















































者であったユーゴスラヴィア共産党（ＫＰＪ）のヨシプ・ブロズ・ティトーを首班としてユーゴスラヴィア民主連邦（ＤＦＪ）暫定人民政府が発足した︒その後の憲法制定議会では人 戦線（ＮＦ を組織 た共産党が多数派となり︑同年一一月二九日︑ユーゴスラヴィア連邦人民共和国（ＦＮＲＪ）の樹立と君主制の廃止を宣言した︒こうして戦前 セルビア王朝の下での﹁第一のユーゴスラヴィア﹂に代わる﹁第二のユーゴスラヴィア﹂が正式に発足した︒こ 連邦国家は︑一九六三年の新憲法でユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国（ＳＦＲＪ）となり︑形式的には一九九二年四月にセルビアとモンテネグロからなるユーゴスラヴィア連邦共和国（ＳＲＪ） 再編されるまで存続した︒　
こ
の﹁第二のユーゴスラヴィア﹂に関して︑各国教科書が最初に批判




























た︒共産党政権はＦＮＲＪのあらゆるレベ での意思決定に支配権を及ぼした︒低いレベルでは︑地域の党委員会が党 決定の単なる執行者と化 ていた通常の行政権力との関係において支配的地位を得ていた（
県・郡・コミューン・地域共同体） ︒ユーゴスラヴィア共



























































































































































下の地域を割り当てることができる︒クロアチアの新旧の国家的伝統と民族構成によってバンのクロアチア︑ボスニア・ヘルツェゴヴィナ︑ツレス＝ロシニ︑ダルマチア︑リイェカ︑ラストヴォ︑スラヴォニア スリイェム ︑民族構成によってバラニャとイストリアを︑現在のクロアチアに行政中心地があったことによってボカ・コトルスカを（ボカ・コトルスカはザダルを中心地とするダルマチの一部であった） ︒こ
うした不統一な尺度によって︑
クロアチアはス

























































































































ロアチア人民共和国︑とくに民族混住地域におけるクロアチア人とセルビ 人の関係を悪化 せ そのため︑民族主義的な暴挙は厳しく罰せられ︑クロアチア人・セルビア人関係という 題を公の場に持ち出すことは許されなかった︒そうした手法は一時的に民族感情の表明を抑制したが 長
期的なフラストレーションをもたらした︒















































































的・分離主義的ナショナリズムには厳しい対処でのぞみ︑例えばアチアの に際しては運動の指導者の逮捕・投獄だけでなく︑クロアチア共産主義者同盟指導部の更迭・党籍剥奪まで行った︒そ 一方で︑一九七四年に分権化を徹底させた憲法改正を行い︑各共和国・自 州の不満を抑えた︒　
ク
ロアチアの教科書は︑当然ながら﹁クロアチアの春﹂を中心に︑こ
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